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 Tujuan membuat usaha pkm-kewirausahaan ini adalah ingin membuat kalangan 
anak muda mengerti akan pentinnya merawat sepatu / sneaker mereka. Dan yang 
kedua  Membuka peluang usaha kepada anak-anak muda sehingga kami sebagai 
mahasiswa memliki pengalaman dalam dunia usaha. Metode yang di pakai adalah 
SWOT 
a. Strenght : kekuatan kami dalam melaksanakan bisnis ini adalah kami 
memiliki passion dalam bidang usaha yang berkaitan dengan sneaker ini.  
b. Weakness : Tidak bisa di pungkiri mungkin lokasi di daerah sekitar 
mendirikan suatu usaha di bilang jauh dari perkotaan sehingga 
memungkinkan banyak orang belum tahu tempat dari usaha kita . 
c. Opportunity : melihat di sekitar wilayah kita mendirikan usaha banyak kamu 
muda yang menggemari sneaker ( mahasiswa ) . sehingga kami mendirikan 
jasa treatment sepatu di dearah sekitar sini. Dan kami memberikan 
price/harga sesuai dengan kantong mahasiswa . ada treatmen shoes di 
daerah yang bukan daerah sekitar sini memberikan harga cukup tinggi 
karena treatment shoes tersebut sudah terkenal  
d. Threat : Hamabatan yang mungkin dialami dalam membangun usaha ini 
waktu dari kami sebagai mahasiswa yang lumayan padat sehingga 





A. LATAR BELAKANG 
Seiring dengan perkembangan zaman maka munculah inovasi-inovasi pada produk-
produk tak terkecuali di bidang  sepatu atau di oleh kalangan muda banyak yang 
menyebut sneaker. Sneaker mulai di senangi oleh kalangan muda karena ingin tampil 
modis atau sebagi kolektor. Banyak produk sepatu yang berdar di Indonesia baik buatan 
dalam negeri maupun buatan luar negeri. Banyak model-model dari sepatu tersebut dari 
model casual, running, skateboard, dll. Selain itu dari berbagai jenis sepatu 
berdasarkan harga, mulai dari yang dibilang murah maupun sampai yang mahal. 
Kemudian banyak juga komunitas-komunitas sepatu tak terkecuali di daerah solo. 
Banyak dari anak muda yang memiliki sneaker yang berpendapat bahwa kencintaan 
mereka terhadap sneaker tidak hanya di wujudkan dengan memakainya saja tetapi 
dengan merawatnya juga. Nah kali ini kami ingin mengapresiasikan pendapat para anak 
muda dengan membuat jasa treatment sepatu  ( perawatan sepatu ), mungkin dengan 
membuat usaha seperti perawatan sepatu seperti ini bisa diterima anak muda solo 




GAMABARAN UMUM RENCANA USAHA 
 Di daerah sekitar universitas banyak sekali anak muda terutama mahasiswa baik yang 
bertempat tinggal di kos maupun tidak. Tanpa disadari mahasisiwa yang sangat sibuk dengan 
berbagai tugas tidak sempat merawat atau memikirkan keadaan sepatu atau sneaker padahal 
sepatu tersebut merupakan sebuah kebutuhan pokok. Tentu saja ini menjadi peluang bagi untuk 
memanfaatkan menjadi sebuah bisnis. Banyak mahasiswa yang memliki sepatu dengan merk 
yang terkenal dan harganya mahal tidak mempunyai waktu untuk merawatnya. Walaupun di 
Solo sudah ada laundry sepatu dengan merk ternama tetapi harga yang ditawarkan relatif 
mahal. Nah melihat dari situasi tersebut kami ingin memberikan pelayanan yang sepadan 
dengan treatmen laundry sepatu yang ada di solo tetapi dengan harga yang bersahabat bagi 




1. Dalam merawat sepatu/ sneaker konsumen, kami menggunakan bahan yang telah 
direkomendasikan seperti sikat dan pembersih 
2. Menjaga kualitas barang konsumen dengan menambahkan treatment khusus seperti 
memberikan softcase plastik agar sneaker yang bersih tidak terkena debu 
3. Proses pengerjaan bisa dalam tempo waktu jam atau hari tergantung tingkat pengerjaan 
.  
4. Menawarkan treatment cleaning , unyellowing ,dan recoloring  
5. Memberikan  jasa COD (case on delivery) di daerah sekitar uns  
6. Dalam mempromosikan laundry sepatu kami selain menggunakan pamflet dan mmt , 
kami menggunakan sosmed sperti twitter dan instagram 
7. Treatment cleaning meliputi fast cleaning dan Deep Cleaning 
a. Fast cleaning : membersihkan sepatu dengan durasi relatif cepat ditujukan 
untuk sepatu dengan tingkat kotoran rendah 
b. Deep Cleaning : membersihkan sepatu dengan durasi yang lumayan lama dan 
detail karena tingkat kekotoran sangat tinggi  
8. Treatmen Unyellowing : Menghilangkan warna kunig atau pudar pada sol sepatu . 
Tingkat pengerjaan lama karena tingkat kesulitannya tinggi  
9. Treatment Recoloring : Mengecat sepatu konsumen baik yang dulunya sudah pudar 
kembali pada warna seperti semula atau menjadi warna baru. 
 
BAB VI  
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Analisis Biaya  
HARGA BARANG BAKU DAN ALAT  
1. JASON MARKK 250ml 
cleaner  ( HABIS PAKAI) (3) 
@ Rp 400.000  
1.200.000,- 
2. Celemek  Rp 100.000,- 
 
3. Sikat ( Premium Brush ) (2)  @ Rp 200.000,- 
Rp 400.000,- 








JUMLAH  Rp2.400.000,- 
 
BIAYA PEMASARAN 
1. MMT Rp 350.000,- 
2. Pamflet  Rp 150.000,- 
3. JUMLAH  Rp 500.000 
 
BIAYA DLL 
1. BASKOM  Rp 100.000,- 
2. PLASTIK Rp 100.000,- 
3. CANEBO  Rp 50.000,- 
4. MEJA Rp 500.000 
5. RAK SEPATU Rp 250.000 
6. KURSI (3) @ Rp 50.000 
Rp 150.000 
7. SEWA KIOS Rp 4.500.000/thn 
8. JUMLAH  Rp 5.650.000 
 
JUMLAH HARGA KESELURUHAN  
1. BIAYA PRODUKSI Rp2.400.000,- 
2. BIAYA PEMASARAN Rp 500.000,- 
3. BIAYA DLL  Rp 5.650.000 
4. JUMLAH  Rp 8.550.000 
 
HARGA JUAL  
1. Fast Cleaning ( 5-10 mnt) Rp 15.000 
2. Deep cleaning ( 1-2hari  ) Rp 30.000 
3. Recoloring  Rp 150.000 
4. Unyellowing  Rp 60.000 
 
4.2 Jadwal Kegiatan  
Analisis untuk 1 bulan pertama sampai dengan bulan ke tujuh penjualan progam pkm-
k mencanangkan apabila dari bahan baku habis total  
   
nb; bahan baku cleaner 250ml mampu membersihkan sampai 150 pasang sepatu. Jadi 
untuk perancangan kegiatan dari bulan pertama sampai ketujuh dapat mencapai 370 
pasang sepatu yang hanya memerlukan 3 cairan cleaner Jason Markk 250ml. 
Bulan  1 2 3 




            
Pelayanan jasa             
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